




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	 　　（先史時代の墓域 G.II 墓出土、出典：Wace, Stubbings, 
 　　  Rowe, Desborough & Wace 1954, pl.45:53-337）



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1952 , 1955, 465-472, PAE








































































































































































































































































































































































）Cf. Foley 1988, 43.
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５）EA 1891, 1891, 27-28.
６）Desborough 1973, 98-99, Hägg 1974, 65-66, Lemos 2002, 79, 160, 
n.115, Ιακωβίδης 2006, 3.
・1984 年に発掘された墓



































































６）AR 1964-1965, 1965, 10-11, BCH 89, 1965, 715-717 (esp.717), AD 
20, B’1, Chronika: 1965, 1967, 164-165, Hägg 1974, 66, 68, 70, 114-
115, Taylour 1981, 36, 40, Kilian-Dirlmeier 1984, 80, no.317A, Lemos 
2002, 160, n.115.
【城塞の家区域 Γ23の墓】 













６）AR 1964-1965, 1965, 10-11, BCH 89, 1965, 715-717, AD 20, B’1, 
Chronika: 1965, 1967, 164-165, Hägg 1974, 66, 68, 70, 103, Taylour 
1981, 37, Kilian-Dirlmeier 1984, 72-73, no.249, Lemos 2002, 17, 73, 
89, 107, 116, 160, n.115, 233.
【城塞の家区域 Γ31の墓】 























　被葬者は 8～ 9 歳の子供であり、おそらく女性と推測されている。頭
蓋骨が北側に置かれた仰臥であるが、脚部の姿勢は不明である。
４）土器 7個、青銅製アーチ状フィブラ 3個、青銅製ピン 2本、青銅製指
輪 1個
５）Desborough 1973, 91, 94-98.
６）AR 1964-1965, 1965, 10, BCH 89, 1965, 717, AD 20, B’1, Chronika: 
1965, 1967, 165, Styrenius 1967, 129, 134, 136, Hägg 1974, 65, 66, 70, 
111, Taylour 1981, 37, 53, Kilian-Dirlmeier 1984, 67, nos.184 and 185, 
Mountjoy 1993, 147, Mountjoy 1999, 62, 192, nos.453, 457 and 458, 










５）Frickenhaus, Müller & Oelmann 1912, 134, 136, fig.8, 159, n.4.
６）PAE 1893, 1895, 8-9, Wace, Stubbings, Rowe, Desborough & Wace 







５）Perrot & Chipiez 1898, 162, n.1.
６）Wace, Stubbings, Rowe, Desborough & Wace 1954, 265, n.16, 
Snodgrass 1971, 204, Hägg 1974, 66-67, 69, 105.






























４）土器 4個、鉄製ピン 1本、鉄製短刀の一部、錆びた金属製品 1個、青
銅製指輪 2個














６）Courbin 1966, 165-166, 175, 177, Snodgrass 1971, 204, Hägg 1974, 


























高さが 13cmで直径 21.5cmの青銅製容器、青銅製ピン 10 本、鉄製ピン
2本が発見された。
５）PAE 1954, 1957, 268.



















５）Wace, Stubbings, Rowe, Desborough & Wace 1954, 232, 258-259.
















６）Wace 1954, 170, Desborough 1964, 74, Styrenius 1967, 129, 134, 
136, Hägg 1974, 65-66, 150, Hope Simpson & Dickinson 1979, 33, 














５）Wace, Stubbings, Rowe, Desborough & Wace 1954, 232, 265.






























５）Wace, Stubbings, Rowe, Desborough & Wace 1954, 232, 260-265.
６）Courbin 1966, 13, n.1, 57, n.2, 71, n.3, 177, Snodgrass 1971, 204, 
Hägg 1974, 66, 69, Foley 1988, 42, 218, Coldstream 2008, 125.
【円形墓域 B南の墓】









５）PAE 1953, 1956, 209.








５）PAE 1954, 1957, 265.
６）Snodgrass 1971, 204, Hägg 1974, 66-68.
【アクロポリス下方域出土の墓】






５）Ergon 2008, 2009, 39-40.
６）AR 2008-2009, 2009, 19, 22, fig.28.

































５）Wace, Stubbings, Rowe, Desborough & Wace 1954, 235, 259-260.
６）Snodgrass 1971, 204, Hägg 1974, 66-68, Kilian-Dirlmeier 1984, 80, 






　若い女性の遺体が仰臥屈葬の姿勢で葬られていた。さらに 6～ 7 歳前
後の子供の遺骨も発見された。
４）土器 2個
５）Wace, Pakenham-Walsh, Taylour, Woodhead, Desborough & Taylor 
1955, 240-241.
６）Snodgrass 1971, 204, Hägg 1974, 66-68, Tournavitou 1995, 17, 


















４）轆轤製土器 9個、手びねりの土器 1個、青銅製ピン 2本、青銅製指輪 3個、
青銅製リング（イアリング？）3個、青銅製フィブラ 1個
５）Wace, Pakenham-Walsh, Taylour, Woodhead, Desborough & Taylor 
1955, 241-245.
６）Courbin 1966, 13, n.1, 177, Snodgrass 1971, 204, Hägg 1974, 66, 70, 







後の男性で、東側は 30 ～ 35 歳前後のおそらく女性と報告されている。






５）Wace, Pakenham-Walsh, Taylour, Woodhead, Desborough & Taylor 
1955, 245-247.
６）Courbin 1966, 13, n.1, 165, 177, Snodgrass 1971, 204, Hägg 1974, 

































５）Wace & Desborough 1956, 116, 128-129.











察される最大高 2.4cmの土製容器 1個、小型の石 24 個が発掘された。
５）Wace & Desborough 1956, 116, 129-130.
６）Snodgrass 1971, 204, Hägg 1974, 66-68, Tournavitou 1995, 57, 

























６）AR 1959-1960, 1960, 9, BCH 85, 1961, 664, Courbin 1966, 172, 177, 



















４）鉄製ピン 1本、円錐状石製品（stone conical button）2個
　円錐状石製品はネックレスとして使用された可能性が指摘されている（44）。
５）Mylonas Shear 1987, 3, 16, 70, 117, 119, no.171, 134, nos.249 & 
250.
６）Ergon 1963, 1964, 70, AR 1963-1964, 1964, 8, BCH 88, 1964, 725, 
PAE 1963, 1966, 104, AD 19, B’1, Chronika: 1964, 1966, 133, Hägg 

























のと報告されている（pair of bronze hair rings）（46）。
５）Mylonas Shear 1987, 3, 16, 70, 117, 119, nos.172, 173, 174 & 175.
６）Ergon 1963, 1964, 70, AR 1963-1964, 1964, 8, BCH 88, 1964, 725, 
PAE 1963, 1966, 104, AD 19, B’1, Chronika: 1964, 1966, 133, Hägg 
1974, 66-68, Lemos 2002, 160.
＊家屋 Iの庭（＝部屋 1）の墓二基の副葬品に関する註記


















（１）Desborough 1973, 99. Cf. Ιακωβίδης 2006, 1. 
（２）土器が出土した 1基は原幾何学文様期であるが、他の墓もすべて原幾何学
文様期であるか否かは不明である。 
（３）下記の記述から、箱形石棺墓と判断した。“ἐκ πλακῶν ἐκτισμένοι καὶ ὁμοίως 
κεκαλυμμένοι” (EA 1891, 1891, 27). 
（４）EA 1891, 1891, 27. 
（５）EA 1891, 1891, 27.  
（６）部屋の名称に関しては、Ιακωβίδης 2006, 7. ただし、当初は部屋VIII と報
告されていた（PAE 1984, 1988, Παρένθετος Πίναξ ΣΤ’）。 
（７）Ιακωβίδης 2006, 27. 











（13）Kilian-Dirlmeier 1984, 80, no.317A, pl.12:317A. 
（14）“cist grave” と表記している文献も存在するが（Taylour 1981, 37）、
“earth-cut tomb”と報告されている（Desborough 1973, 92）。 
（15）Desborough 1973, 91. 
（16）Taylour 1981, 37. 
（17）マウントジョイは亜ミケーネ期（Mountjoy 1999, 62）、一方でレモスは亜ミケー
ネ期から原幾何学文様期への移行期（Lemos 2002, 13, 233）と判断している。
（18）“Cist tomb: three large slabs formed the cover, the sides were lined by 




（22）Cf. Δανιηλίδου 2008, pls.58:a, b, 60:a, b. 
（23）Mason 2013, 98. 
（24）Foley 1988, 215-216. さらに、cf. Hägg 1974, 69, n.256. 
（25）Alden 1981, 119-121, Mountjoy 1999, 63. 
（26）Wace, Stubbings, Rowe, Desborough & Wace 1954, 258. 
（27）この墓の時期に関しては、研究者によって意見が分かれている。後期青
銅器時代 IIIC 期という意見：Wace 1954, 170, Cavanagh & Mee, 1998, 98, 
Alden 2000, 43. 後期青銅器時代 IIIC2 期という意見：Wace, Stubbings, 
Rowe, Desborough & Wace 1954, 258-259. （ただし現在では後期青銅器時

















Styrenius 1967, 129, 134, Hägg 1974, 65, Mountjoy 1999, 63. 
（28）次の G.II とほぼ同時期と推測されている（Wace, Stubbings, Rowe, 
Desborough & Wace 1954, 232, 265）。 
（29）Wace, Stubbings, Rowe, Desborough & Wace 1954, 232, 265. 
（30）Wace, Stubbings, Rowe, Desborough & Wace 1954, 263. 
（31）この墓の時期を後期幾何学文様期 I と記載している文献として、Foley 
1988, 218. さらにこの墓の内部から出土した土器の時期を後期幾何学文様期
Iと記している文献として、Coldstream 2008, 125. 
（32）Wace, Stubbings, Rowe, Desborough & Wace 1954, 263. 
（33）PAE 1954, 1957, 265. 
（34）「トロス墓Bの南」と記されているが、「円形墓域Bの南」の間違いである。
また註 117 に、「Praktika (1954)」と記載されているが、正しくは「Praktika 
(1953)」である。 
（35）アクロポリスとこの調査区域との位置関係が分かる写真として、Ergon 
2007, 2008, 33, fig.27. 
（36）Tournavitou 2006, 232, 267. 
（37）“a poorly constructed cist with stones surrounding it” (Wace, Pakenham-
Walsh, Taylour, Woodhead, Desborough & Taylor 1955, 241). 
（38）写真（Wace & Desborough 1956, pl.33a）では、土壙墓のように見える。 
（39）Shear 1987, 157. 
（40）Cf. Mylonas Shear 1987, 3, 28, n.10, 43, n.72, 70, n.12. 
（41）PAE 1963, 1966, 106. さらに、cf. Ergon 1963, 1964, 71. 
（42）時期に関しては、矛盾した記載が見受けられる。Cf. Mylonas Shear 16, 70. 
（43）墓に関する詳細な記載はない。図面からそのように判断した。Cf. Mylonas 
Shear 1987, plan. 
（44）Mylonas Shear 1987, 134, no.249. 
（45）時期に関しては、矛盾した記載が見受けられる。Cf. Mylonas Shear 16, 70. 
（46）Mylonas Shear 1987, 119, nos.174 & 175. 
（47）PAE 1963, 1966, 104, AD 19, B’1, Chronika: 1964, 1966, 133. Cf. Ergon 
1963, 1964, 70.
